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   カンボジア「大正学校」をみつめて 
          人間学部 人間環境学科  教授  落 合 崇 志 
 




























































































































































































 会場の 1021 教室には 250 名を超える方にお集まりい

















































































12月 19日（土） 11時～12時       
09時～13時 
   13時～15時 
15時 
 
1月 23日（土）  11時～12時  
              9時～13時 




花会式（天台宗）      鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  5号館 1階 
天台声明公演           礼拝堂 
花会式（真言宗智山派） 鴨台観音堂前 
あさ市                南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  5号館 1階 
 
 巻頭言執筆者 紹介 
 落合 崇志（おちあい たかゆき） 
 大正大学 人間学部 人間環境学科 教授 
  大正大学 文学部 卒業 





  （上から）20年前・10年前・現在のカンボジア「大正学校」 
